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RESUMO 
$RQtYHOGD3URWHFomR&LYLOKiDOJXPWHPSRDWUiVÀFDUtDPRVVDWLVIHL-
WRVVHREWLYpVVHPRVXPDUHGHYLiULDGHVHQKDGD+RMHHPGLDVRPRVPDLV
H[LJHQWHVHSULQFLSDOPHQWHHPFDVRGHHPHUJrQFLDSUHWHQGHPRVVDEHUSRU
H[HPSORTXDLVRVPHLRVTXHVHHQFRQWUDPPDLVSUy[LPRVHTXDLVRVWUDMHF-
WRVPDLVDGHTXDGRVSDUDRORFDOGHVVDRFRUUrQFLD
&RPHVWHHVWXGRSUHWHQGHXVHXWLOL]DUDH[WHQVmR1HWZRUN$QDO\VWGR
VRIWZDUH$UF*LVGD(65,FRPRIHUUDPHQWDGHDSRLRDRWUDEDOKRGHVHQ-
YROYLGR SHORV DJHQWHV GD 3URWHFomR&LYLO2 REMHWLYR SULQFLSDO IRL R GH
HQFRQWUDURPHOKRUFDPLQKRDXWLOL]DUSHORV&RUSRVGH%RPEHLURV&%·V
GH%HOPRQWH&RYLOKmH)XQGmRHPFDVRGHDFLGHQWHGHYLDomRTXHRFRUUD
QD$XWRHVWUDGDGD%HLUD,QWHULRU$HQWUHRQyGD/DUGRVDHRQyGD
%HQHVSHUDHPDPERVRVVHQWLGRV3DUDRHIHLWRIRLFULDGDDUHGHYLiULDFRP
DVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVSDUDDWLQJLURVREMHWLYRVGHÀQLGRV3UHWHQGHXVH
ainda comparar os resultados obtidos com o Plano Prévio de Intervenção 
33,GHÀQLGRSDUDD$HODERUDGRSHOR&RPDQGR'LVWULWDOGH2SHUDo}HV
GH6RFRUURGH&DVWHOR%UDQFR&'26&%DSHVDUGR33,VHUPXLWRPDLV
DEUDQJHQWHHFRQWHPSODUVLWXDo}HVGHHPHUJrQFLDGHRXWUDGLPHQVmR)RL
DLQGDHQFRQWUDGRRFDPLQKRPDLVUiSLGRHQWUHRV ORFDLVGHDFLGHQWHHR
&HQWUR+RVSLWDODU&RYDGD%HLUD&+&%
2VUHVXOWDGRVREWLGRVPRVWUDPTXHSRUYH]HVR&RUSRGH%RPEHLURV
&%TXHVHHQFRQWUDJHRJUDÀFDPHQWHPDLVSHUWRGRORFDOGRDFLGHQWHQHP
VHPSUHpDTXHOHTXHFKHJDPDLVGHSUHVVD)RLDLQGDSRVVtYHOFRQVWDWDUTXH
GHXPDIRUPDJHUDOR33,GD$HVWiGHDFRUGRFRPHVWHHVWXGRGHVHQ-
YROYLGR
Palavras chave: 6LVWHPDV GH ,QIRUPDomR*HRJUiÀFD1HWZRUN$QDO\VW
5HGHYLiULD3ODQR3UpYLRGH,QWHUYHQomR$FLGHQWH
(VFROD6XSHULRU$JUiULD²,QVWLWXWR3ROLWpFQLFRGH&DVWHOR%UDQFRMRDRVDQWRV#KRWPDLOFRP&DVWHOR%UDQ-
FR3RUWXJDO
(VFROD 6XSHULRU$JUiULD ² ,QVWLWXWR3ROLWpFQLFRGH&DVWHOR%UDQFR8QLGDGH7pFQLFR&LHQWtÀFD GH5HFXUVRV
1DWXUDLVH'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHO&DVWHOR%UDQFR3RUWXJDO
